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N S 及 M M C 分别可使外周血淋 巴细胞 S C E 率增加
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本文用程炯等 ( 19 8 2 )的方法制备猪脾脏
提取物
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三元能量组与空白对照组 无显著性差异 ;阳性对照组与三元能量 + 诱变剂的对应三个剂量组显著性差异检
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我们用气相色谱仪 (美国惠普 )和 G C 一 M S 联机进行大气悬浮颗粒及溶解性有机污染物测定时发
现
,
处在该区西北角的 自来水厂大气中 B (
a ) P 的含量 (0
.
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使气压达 3k g c/ m
之
后测定 B ( a) P 发现通气水 10 分钟后
的 B a( ) P 去除率是 32 肠
,




加入 B ( a)
































可较有效地去除该区居 民饮用水中 B ( a) P 的污染
。








(l 北京医科大学公共卫生学院劳动卫生教研室 北京 1 0 0 0 8 3
’
山东
新华制药厂 淄博 25 50 05
3
山东医科大学卫生系毒理教研室 济南 2 50 1 2 )
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” 户北京医科大学公共卫生学院劳动卫生教研室 北京 1。。 0 83
,
山东
新华制药厂 淄博 25 5 0 0 5
3
山东医科大学卫生系毒理教研室 济南 25 0 0 12 )
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